




l\Hmblea. ¿Habfa que hacer leyes inter
nacionales que protegieran el trabajo?,
pues ninguno merecla más urgente pro
tección que el trabajo anterior y posterior
al parto. La primera vez que se volvieron
a reunir para ld~nticos fines los represen
tantes de los Gobiernos, no solos ya, silla
acampanados de representantes de las
clases interesadas parronales y obreras,
fue en Wáshington en 1919; y alH brotó
también como primera preocupación la ne
cesidad de prote¡-er ese trabajo. Yanles,
en 1900, cuando españa se incorporó en
elO a Europa e iniCIÓ iU le¡islación tutelar
del trabajo, la primera ley que dió fué la
ley Dato que proreiía el trabajo de la mu·
jer y del niño.
La idea lanzada a la Conferencia de Ber-
Iln en 1890 fué una idea-fuerza que se
abrió rápido umino. En 1906 casi fados
los Estados de Europa la hablan ya cris
talizado en las leyes. En España la evolu·
ción ha sido asl:
En la citada Conferencia de Berlln 1890
se acordó Que no se permitiera trabajar
a las mujeres duran/e las cuatro serna·
nas sisuientes alparto. Pocos meses des·
pués. en Abril de 1891, la Comisión de
Reformas Sociales que presidia Cánovas•
y de la que Azcárate era secretario. pro·
ponía al Gobierno que lus paridas no pu
dieran ser admilidas en los eslab/eci
mientas industriales y mercantiles sino
después de las cuatro sernana3 siguien
al po.rto. Cánovas presentó aquel mismo
año un proyecto de ley al Senado, y en él
habla un articulo que decla: eSe prohibe
emplear a las mujeres durante los dlas in
mediatos al parto, en trabajos notoriamen-
te perjudici.I~!1 a su salud •. Nueve al10s
después, en 1900. Dato ministro de la Go·
bernación, daba liU famosa ley en la que
se lela ~sta prescripción: (No se permitira
el trabaja a la mujer duranle las tres se
manas posteriores al alumbramienIO'.
En 1907 era minisiro de la Gobernacion
el conde de Romanones, V el ejemplo de
fuera y la presion de las sociedades obre·
ras le forzaron a robustecer la ley Dato
La reforzó, aumentando el tiempo en que
las obreras deberlan descansar después
del parto, y les dló el derecho a descansar
también antes. •No se perrnUirri-decla
la reforma de la ley-el trabajo a ta IIlU
jer durante un plazo de cuatro a seis
semanas pos/eriales al alumbramiento •.
eLa mujer que haya entrado en el ccta
va mes de embarazo podrá solicitar el ce
se en el trabajo, que se le concederá si e
informe facullativo fuese favorable, en cu
yo caso tendrá dt.'recho a que se le reser
ve el puesto que ocupe•.
Ya tenia Espai'la una ley generosa Que
plOtegla el trabajo de la mujer antes y
después del parto ¿No era ese trabajo lu
causa del mal? Pues se habfa prohibido,
es decir. se habla matado el mal. Perc ob
servan:o los hechos se "ió con desenean
. Toda la correspondencia I
nuestro Admlnlltntdor
extranjero ?t&O ,..... ."0.
medicas. los hombres de corazon se pre-
guntaron espant¡¡dos: ¿Porqué sera eso?
¿Cómo evitarlo?
Pronto se 'lió que la causa del mal era
el trabajo anterior y posterior .1 parto.
Por no perder el salario. trabajaban hasta
poco antes de dar a luz, y dos <Jfu d~s­
pl.!és volvian a las galerías de la fábrica,
a manipular el fósforo, a la inmovilidad de
horas y horas ~n un taller donde no siem·
pre tenian ni las defensas de la higiene.
Ese trabajo el asesino, y contra ~I ha-
bía que defendE'.r a la obrera.
COIl el tiempo esta idea se convirtió en
obsesión. Entró en las cabezas como a
golpes de martillo. Y el camino que se ha
hecho se ad,-ierte bien en estos tres he-
chos: La primera vez que represenlantei
de las naciones se reunieron para dar ca-
racter i,lternacional a la legislación tutelar
de! trabajo fué en Berlfn, en 18W. De
aquella reunión salió la AsociAción Inter·
nacional para la protección legal de los
Trabajadores, cuya finalidad fu~ cansa-
gradJ en el Tratado de Versalles y ha
desembocado en la Oficina Internacional
de Ginebra. Lo que llevaban en el alma
ro un ensayo de sensibilidad utllizando el
consumo, mlnimo. de una l.impara por
ejemplo. y se observaré si el arranqUtl se
verifica bien con esta débil carga. Un
buen contador arrafl(:a gen~ralmente con
una d~cima de la carga total que puede
soportar. ~e producira después la carga
máxima, haciendo funcionar el total de la
instalación, en fin, se lleva la carga a un
valor medio, la del consumo ordinario de
la instalación. En todas estas compraba·
ciones se tomará nota de l. cifra marcada
observando con un vallmetro de precisión
si es exacta la not. del contador o hay que
multiplicarla por determinado coeficiente
llamado constante para que Ha la el.llcta.
Todo contador mal comprobado y sus·
ceptible de frecuentes desarreglos, es per-
judicial para la compañCa explotadora del
flufdo eléctrico. En efecto, si el aparato
marcha más velozmente y marca más que
el consumo real, el abonado que aproxi-
madamente sabe lo que gasta, dirigirá a la
compañIa explotadora reclamaciones jus-
tamente fundadas que deben siempre aten-
derse. Si por el centrario, el aparato mar-
cha en retraso en relación con el consumo
real, el abonado no presta eeneralmente
mayor atención por redundar en su bene-
fIcio habiendo algunos abonados que pro·
tesfan de la intromision del personal de
comprobación.
La venia de energfa eléctrica por con·
tador es ~I medio más lógico y el que se









Es curioso ver cómo el Estado español
ha ido evolucionando hasta l1egm a la im-
plantación de este seguro.
La gran industria habla arrancado a la
mujer del hogflr y la habla encerrado en la
fábrica o en el taller, donde la obligaba a
tracajar jornadas largas,extenuantes. Pron·
lO se vieron las repercusiones del nuevo
fenomeno social. Las madres que trabaja-
ban así se deterioraban y envejeclan pre·
maturamente. Aumentaba su coeficiente
de mortalidad, sobre lodo en el trance del
pnrlo y daban a luz hijos menos resisten~
les a la enfermedad y a la muerte. Redu-
cfan con ~u trabajo barato el coste de al-
gunos proLluctos. pero era a cosla de su
calidad de madre. Aumentaban la produc-
ción de conservas, de telas. de ropas con-
fecdonadas, de cerillas, pero disminufan
la producción de ciudadanos robustos y
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' máximo del total de lámparas comprendi-
das en la instalación. Además, las Com-
I pañlas explotadoras del fluido eléctrico
tienen interés en que no se preste al frau·
de de parte del abonado.
Es evidente ~ue el empleo de contado-
res solo ~s conveniente a partir de deter·
minado número de lámparas, seis u ocho.
por ejemplo, luciendo constantemente
pues el precio de compra de un contador
no permite su empleo en una o dos lám·
pari.s fijas de pequeñi! iutensidad de bu·
jías.
Algunas Compañías de alumbrado y
fuerza motriz eléctrica establecen dos o
tres tarifas según que el consumo de ener-
gfa tenga por objeto el alumbrada, la fuer·
za motriz o la calefacción y seb;'ún las ha·
ras. Para evitar el empleo de dos o tres
contadores, se instalan los de larifas m\il·
tiples, anotando en sus cuadrantes la can-
tidad de energia gastada a los precios di·
versos.
Antes de colocar un contador en ClSa
del abonado es preciso comprobarlo en la
compañia que suministra el fluido. Se ob·
servará si tiene o no constante, que es la
cantidad por la cual se multiplica la cifra
que indi.ca para obtener el c:onsumoexaclo.
Se instalará al abrigo de la humedad y
a la entrada de la corriente en el edificio,
colocándolo de tal modo que las cifras to-
talizadoras se vean facillllente. a fin de
que la nota mensual pueda tomarse con
comodidad. Una \'f'Z instaléldo se precinta
para eVitar el fraude. Para el mejor fun·
cionamiento de estos aparatos, una ins-
pección periódica es conveniente.
Para la comprobación, se realiza prime-







La elecl1icidad suministrada por las
cenlrales adquiere cada dla mayores apli
caciones. El alumbrado eléctrico es toda-
via el principal factor de abono para las
Compañlas. Los motores eléctricos ad-
quieren cada vez mayores usos y los ser-
vicios que estan llamados a desernpenar
son casi ilimitados. Todo lo que exige
una fuerza pod~rosa o restringida, un mo·
vimiento rápido o lento puede a cada ins-
tante y merced a la electricidad ser puesto
en función inmediata'TIente. La calefaccion
.l~ctrica toma una importancia creciente
ju.tificada por sus rualidades particulares
de higiene, seguridad y confort, que en
muchos casos la hacen preferible a todo
otro medio de calefacción.
Sometido el fluido eléctrico a usos tan
múltiples y variados, el método más ra-
cional de venta consiste en hacer pagar
• 1consumidor la cantidad proporcional a
la corriente eastada, precisándose, por
consiguiente. el empleo de contadores
eléctricos. Su aplicación es hoy más útIl
por el modo de funcionar de las centrales.
Trabajando éstas sin in\errupcion, el abo-
nado tiene la libertad de consumir fluido a
cualquier hora, tanto pma una sola lámpa-
ra como para un grupo de ellas o para el
funcionamiento de un motor. El consumo
lelos de ser regular, está caracterizado
por cambios incesantes y la curva de con-
sumo acusa en cada abonado variaciones
continuas según la estación, el tiempo, la
hora y otras causas diversas.
Actualmente, los contadores enlpleados
Integran la energía total gastada en un
circufto o sea el producto de los amperios
por los voltios. Estos medidores de 10i
voltios hora consumidos utilizan la acciÓn
mecánica de la corriente y llevan dos bo'
binas: una con hilo de sección apropiada
a la intensidad de la corriente se coloca
en serie en el circuito; la otra formada
con hilo fino se conexiona en derivación
siendo esta de suficiente resistencia eléc·
trica para que la intensidad sea proporcio·
nal al voltaje. El pareleclrodinálllico asl ob·
tenido representa el producto de la inten-
sidad de la corriente que pasa por el en·
rollamiento serie por la diferencia de po·
tencial que existe entre los conductores
principales de la instalación.
Las cualidades principales que debe
reunir todo contador eléctrico son la exac-
titud y la sensibilidad. Para que pueJa
proporcionar una base seria en la aplica-
ción de la tarifa es indispensable que sus
Indicaciones sean rigurosamente propor-
cionales tanto en el consumo mlnimo de
una lámpara, por ejemplo, como en el útiles. Los estadistas, los sociólogos, 10$ salió como un ¡urtldor en aquella hlitOflca to que eJ lIlal continuaba, porque la ley no
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Segunda edición del encuentro entre eatos on·
ces, mejorada por varios conceptos Que la hicie·
ron, por lo menos de una íntensidad mucho mayor
para jugadores y pilblico.
El once local completo. Todo lo de que hoy se
dispone se agrupO frente a 109 mililares. En éstos
variae figuras nuevas d~ Ilts que destaco unl
especialmente: el medio centro, que se n08 mos·
trb como jugador hecho, con lo:¡ue de balón, co-
locado, cicntlfico casi.
Un defensa de los del tipo bravo, que ¡unto.l
truquismo de buena ley y efeclivo de Caujapé
formó una notableparejs.
La delantera no se mostró eficaz, pero hay una
razón que lo explica: la valia del trio defensIvo
rojo; Puente. Pantoja, Juanito, que hicieron casi
invulnerable la meta local. Y c8~1 quedtt anaUzl-
do el equipo militar. Nolemos que Adn, JuniO 8
muy buenas jugadas, tuvo alguna 1I0jeded que
pagó con el primer tanto.
En la Agrupaci6n. rindieron casi todos, con
sclerto distinio. Bien las Ifneas de atnis; la media
segura en la. al88, con un carácter ,obrio de
cortar y enlrejit8r ala delantera. Terré-n decayó
un poco al final. Es que para Bn brejitar casi 010'
cado se requiere un mayor entrenamiento.
La delantera fué el punto flaco de lo, jaquesel.
Una pesadez en la tripleta (Jue, dominando casi
siempre, no Icababa de de!plegar con aire par.
burlar I loa contrarios. Demasiado insistir en
pase corto, en milimetrsr; olvidlndo el arran-
que de segundos inspirado! que tree a veces tan·
t08 de igual valor que 1011I de mlichaqueo fs-
tallsta.
Pué Malle el mejor q.,¡izá de la Ifnt:8. SU101101
dos tantos; el prtmero robandole 8 Acln el balón,
tuvo un blocaje inseguro; el SCfItundo mas répido
de tiro decidido por "jo el! un bollo olh.ivo.
coaliciones. ¿Puede !er dentro de un gobierno he·
tero~élleu su prCllidente un caudIllo? No. F.IIPl1i'111
debe acabar con los caudillos y con 105 Meslas,
para que le gobierne en democracia VendrA un
Gobierno heterogeneo con autoridad plena. Será
un Gobierno de tendencia de izquierda con el fin
de recoger el espíritu radical de la Con'titución
y de que responda al anhelo del pueblo de conse·
guir una nueva Eipai'\l:l conforme a la respon::;a·
bilidad contraida al cambiar el régimen.
Clllro es, diremos nOllOtros, que la ten-
dencia de izquierda netesita su nalural contrapeo
80. Vendrá el tiempo de calrnl:l y para este rno-
menlo necesita el régimen disponer de un parti.
do de derecha y este partido puede eltar integra·
do por las clases productoras del pals, o lo que es
10 mismo por la clase media, constituida por la
industria, por el comercio, por los hombres de
profesioneg liberales, a quienes, anoche, pedla
don Pedro Rico que actúen en la vida pública pa-
ra solvar a Espai'la.
A nosotros, no nos ofrece duda que un partido
de derecha de esa clase habrla de contar, cuando
menos, con la .IIsialencia espintual, ya que no mo·
teríal, de ulrag fuerzas que, por su slgnificaci6n,
figuran 8clualmeute fuera del juego de 108 parti·
dos del ré-gimen, pues los impulsarla a ello la de-
fensa de Espai'la.
Anoche lo ha dicho bien claramente, en La
Única.. el jefe de los vasco -navarros Sr. Seun·
za, afirmando que en la hora prescllte e. unl exi·
gencia ineludible la de intervenir en la polltica
para detener la revolución.
La República no puede, ni debe ser coto cerIO·
do psra nadie. Todos, dentro de ella, están en l.
obligación de aclullr legalmente, dejando a un la·
do intrllnsigencias doctrinales.
Mas. eso .serll, en Iillimo término, el pars quien
ha de decirlo. Y por eso, teniendo en cuenta que
es preciso que se manifieste. no consideramos Ij·
cito que alguien quiera ponerlo llllllargen de la
goberllllclón del Estado por tiempo ind~finldo.
Se Ira hablado-y stl ha telegrafiado al extranjero
-del mes de Mayo para la celebración de nuevas
ell!cciúnes leRislativas y e50 quiere decir si cua-
ja que se habrá impuesto el buen sentido some-
tiendo alas Cunstituyenles aquellas leye¡ verda-
deramente Indispen!l8bles para el funcionamiento
de la Carta fundamental y para el libre juego de
los diversos Poderes y de los diverSOj partidos.
Deportes
est.·nuevo
De nuestro Redaclor Corresponsal
No han faltado durante la semar.a sucesos de to-
das las clases.
E! la misc:ellinea corriente. Por fortuns. va ca-
da dlslliendo menos apasionsnte y menos viva. Y
las gentes ya apenas se impre:.ionan ante tales
conflictos, acordándose de que la silusción era
mucho más inquietante ames de que el Gobierm.l
y el Parlamento se decidiesen 11 implantar la ley
de defensa dE' la República.
Es verdad que Il>s partido.. pollticog están mb
alentos a las consecuencIa, de la aprobación de
la Constitución que AseRulr influenciados por los
conflictos sociales. cuyos rescoldos no se hallan
lodavla apagados.
Ahora, gira c85i todo alrededor del número de
las leyea que hall de considerarse complementa-
rias de la fundamental y del resultado que ello
tenga en el futuro próximo.
Ya sabemos que remitida la ulta fiebre interna·
cional con el sometimiento, en principio. del Ja-
Pón y de China El la Socieddd de Naciones, len-
dremos al Sr. Lenoux, entre nosotro.;;, probable.
mente el miércolel:i y ello,;en!. ItI sdal de que S~
entrará en la fase más intereiante del momento
poIltico.
Df'sde lueJ1;o, t::odem08 dar por d~scarlada la
pretension de 105 socialisUlll y de los radicales .so-
dalistas, afectos a loa 5e110res Largo Caballero y
Albornoz, respectivamente. no ya de querer que
el Parlamento hipolecase et futuro de la nacibn
con 109 24 proyecto:! que trataban de someterle, a
titulo de leyes complementarias, sino que aun ha-
biéndolos dejado reducidos a la mitad, es seguro
que sep,uirá actuando el tia Paco con la rebaja,
porque en los mismos campos socialista y radical
socialista hay quieneg creen que habrá que con-
tentllrse con Ullll CUllrla parle delo pedido.
La intervención del Sr. Alcalá Zamora en el
lIsunto ha tenido carácter práctico y. a nuestro
juicio decisivo. El presunto jefe del Estado no
querlo dejar en secuestro su ya próxima autoridad
y ha hecho bien.
Y el Sr. Lerroux siempre comprensivo y atento
a la linea de conducta que se ha trazado, no quie·
re sumarse a jo intransigencia Prefiere poner su
prestigio al servicio de Espafla y de la República.
Pero, el Ministro de Estado, con la fuerza que
repre-enta en la opinión, no ,.e presta, sin embar-
go. a lo que él llama el plan quinquenal socialista,
para estas Cortes, ni tampoco a que las Con&ti·
tuyentes tengan que actuar, necesariamenle, en
socialista, no siendo esta sumisión.
El Ministro de ElItado no lendrla inconveniente
en formar Gobierno de matiz tOlalmente republi-
cano, con exclllsibn de los 8OcilllistIS, cOlno tamo
poco negará 81.1 concurso. un Gabinete del tipo
delactuaJ.
Son muchos 10\1 que coinclden con el Sr. Le·
rroux. Anoche, el Alcalde de Madrid, en su con·
ferencia del Circulo de la Unión MerClntil, ha dj-
cho que este es el momento de la R~pilblica y de
los republicanos y al este efecto ha hetho un Ila-
lllAmiento a las clases productoras. Y el Sr. Rico
no estli encuadrado pollticamente en ellerruxis·
mo sino en Acción Nacional.
Oigamos como opina el Ministro de Instrucción
pública. Se aprobarll, ha dicho en Alicante. la
Constitucion, &e ele~ra presidente y !urRirá la
criais. Las Cortes no podrán disolverse sin que
previamente se hayan aprobado las leyes comple-
mentarias que garanticen la vi~encia de la Cons-
titucLón. Habrfa de ofreterse el Poder al partido
radical socialista y no lo aceplaria porque no es
partido de autoridad Iladonal suficieme para em·
prender la obra de un Gobierno, como creo que
no h~y ningtin otro partido que la tenga Hay, que





Sin embargo, cuando en fecha reciente
eSHS derechas anlirrepublicanas juzgaron
oporluno el momento; cuando alguno de
su~ periódicos hubo de requerir, bajo ra-
pa de adhesión al regimen, al Sr. Lerrollx
para que «actuara, -y esla llamada no
podla tener mas que una interprelación
de hoslilidad a I~ poliUca repubicana-,el
Sr. Lerroul las defraudó con el mismo si·
!enclo Que hasta entonces s:rvlera para
alf'ntarla~, y que ahorH venfa a dar relieve
a su reiteración de lealtad republicuna.
Ayer ha hecho a la prensa, por ffn. el
jefe del partido radical, unas declaracio·
lles l.lInphas y terminantes, sin ambages
111 equlvocos, respecto 8 su posición ante
el momento polUico. En ellas se ha es-
forzado por dar una nola de sensatez y
respollsllbiJidad, por expresarse en térmi·
PLS de una prudente moderación que as~
pira a ser ejemplar y que logra por lo rTle-
nos, ser eminentemente politica.
Sin vacilar su~rribirfamo5 algunrs de
5:US puntos de vista. porque en definiliv8
son los que hE'mos expuesto nOSOlfOS an·
les y los que. a nueslro juicio, coinciden
rOIl las exigencias de la opinión publira y
Ce las actuales circunstancias polftiLas.
No 118blemos de la dIferencia que en
cuentra el Sr. Lerroux entre ser crE'publi-
canos de panHlo o republicanCls de Espa- ,
ña», dlfE'rencia ell que nosotros hemos In
sistido un día y 01((J, desde el primero, al I
pedir que tI nuevo régimen sea Amplia ba-
$e de convivencia para tOGaS los espOlio-
les-es decir, que ge ~uperponga el inte-
res nacional al de partido, como hasta es~
loS úitll1l0S íll::.lantes (urge p.dverlir!f') han
hecho los l1islinlos grupos republicanos, y
no han sabido hacer, ni aun derrotados.
IU$ representantes de la España decrepita
Para referirnos al problema del inmedla-
lo porvenir polhico, lo dicho por el sei'Jor
Lerroux echando por delanft: la más ro-
tunda e inequivoca repulsa de toda posí
b'e apelación a proc~dimíenlos dictatoria-
les que pudieran s:.gerfrseJe-respcto a la
prolongación Indefinida de las CarIes con
aneglo al Que él llama eplan quinquenal
de los ~ociallslas), y su juicio sobre el ale·
jamiento entre las Caries y la opinión pú-
blica q.ue esta prolongación suponerfa, tie-
lle, además de la qu~ su sensatc.z inlrfnle
ca le prestll, la fuerza de que, al mislllo
tiempo, el jefe del parlido radicl!Il se abs-
tiene de preconizar, COlIJO hicier811 slgu·
nos miembros del mismo grupo, la disolu-
ciún inmedilla.
Eu CU8nto a la ultima parte de las decla-
raraciones que comenlamo3. relativa a las
l distllltas soluciones pOiibles para la crisis
próxima, 110 tiene airo interes objetiVO que
el de re\'elar la acept&ción por parte de
los radicales de la colaboración en el fu-
luro Gobierno, )'a proyectado. en los mlS-
I 1II0S ténmnos que en el actual. pues I.s
restantes soluciones que se apunlan están
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HOY VES,
Dd importante rotativo de Madrid Crisol
¡Iiario de la República es el SIguiente
artrculo:
se podra cumplir. El derecho a descansar
que habfa liado a la obrera era el derecho
al hambre. Si descansaba 110 ganaba S8·
lario. y la perdida de ese salario trala a
su hogar la privación o la miseria. El ges
to protector de la sociedad se cOllverlfa
en UlIa agresión, en UII gesto de Inhuma·
nidad.
El descanso. aUll efectivo. era además
insuficiente. Podla descansar, pero dar a
luz en lamentable abandono, entregada a
manos no expertas o audaces. privada de
los cuidados facullauvos y expuesta, por
111110, a trastornos patológicos Que com·
prollletieran la salud y la vida de ella}' de
su hIjo. De eso tempoco haula nada eu
nuestra ley.
Lo que habra pasado en España habla
pasado a olras naciones y por tsa. cuando
de nuevo se reunieron en Wáshlll~tUIJ,los
asambleístas tenian ya las leCCIOnes de la
experiencia y no se hmitaron a convemr
en dar esa ley protectora-la tenia ya la
mayor parle de las naciones-; :!e fljaroll
más en darle efIcacia. La eficaCia conS1S-
tia en asegurar a la obrera ..la aSistencia
gratulla del medico o de la comedrona. y
cuna mdellllllzación suficlenle p~ra su ma-
nutención l.
Los representllnles de Espal'la firmaron
gustosos el Convenio InlernaClonal. por-
que eso salvaba una d~ las leyes que
crei<ln más misericordIOsa y necesaria; era
esteril y así seria fecunda; era inculllpible
y asi se cUlllpllria. El Parbullenle rallflco
el compromiso en 192~ y encomendó la
prevaraclóll Ucnica del nuevo seguro al
Instlluto NélCIOlldi de I'>revi::.ióll. c&te ha
cOlllado leal y noblemente las incidenCias
por que este seguro pasó hasta elmolllen-
to de presentarlo al Gobierno.
En rigor el régimen del Seguro de Ma-
terludad que se acaba de implantar es el
complemenlo obligado de la ley Dato-Ro-
mallones. Aquella leyera má:¡ generosa
que razonable. Lo que se ha establecido
ahOftl es su r~c:onahzación: era estéril una
bella ficción; <lllora se le hale fecunda,
Ulla bella realnJdLl.
Pero el camino ha ~jdo penoso }' largo.
DlÓ el pnlller paso Cano vas en 1891; el
(¡llllllO lo ha dadv el Gobierno actual al
pUllcrlo f'n mare·ha. El viaje ha durcldo
cercli de cuarenta añoi.
Severino Aznar
11II" 11111:1111111111 "',"lllwmWllull"ILllllllllt:lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1I11111UI
Alrededor de la actitud hermética, re-
servadísilllB, en queJ)o Alejandro Lerroux
hubo de colo~arse a parlir de la procla-
mación de la R~p¡jblica, }' a base de pala
bras suyas de sentido conservador, Ilega-
rOIl en un momento las derechas IUltirre-
publicana.... 10 más viejo y putrefacto de
la sociedad española, u abrigar la espe-
rlloza de que en el ¡efe del partido radi-
cal cllconlrarian el ejecutor de sus turbios
deSIgnios. El siJ"'nclo del Sr. LerroulC. an-
te la burda f ampaña hIzo sospechar, sin
Incurrir en ternerl,jad, a los aulenticos re
publicanos. que se prestrtba con tácito
asentimiento a la maniobra, o siquiera
q:e !lna cauteld exceslvrt le hacia esqui-
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E!quinn a Grart. \\~ Todo Conf()rt = freno
te al Palflí..ittl~e~usicA - Precio!!: establea,
7 y ~elas; viajeros, 10 peselas
Teléfono 00108 MADRID
~LMCENES DE SPEDRO -Jn
PAMPLONA: HulCOl p", Id l martc5
1 y Miercoles 2 iJll:l.:ml>r'l.
ZARAGOZA: Hotel Orknle (Co~o
13) Juevb;; DIciembre (de 9 d .:)
JACA: Hotel Mur, Viernes 4
Diciembre (de 9 d 2)
I"ut.a Iodes molnlies peta 01,. qut p.oduet" ,uldo.'>,
.ulI\bidos. ele. "I[vio inmed'e!o y ruduellclón de lo!\ 01.
do. por lo, farnn,os "PM"I~ (cl,~elclt'" de 1>1¡2. ARe!!
que lf."dlla V ed~l'l~ ~ C~~~ ,',,,U d~ ~"rdtr'" ~PMOI()
~eeuadu uue It~Ct oit rn ~I ,",1\1 ~ t do" loa ~~Q:¡"
ADVeRre.NCI.\' VlSr~ lo ... fl:t~ 11 dt et'l~"l~.ll. es
rfl"\1.nlt no IIPtfll, a ~¡, ro I ~~
APARATOS A. F. ü\. ~ 1 (lenliCe de lllda!
las familiusj Trat<1mknl'J 1,Ir 1 " iv' Ir nUll~rv~as
enfetlnedtldcs, el prop'o tut ~,,,,, ;lll~(j", h,,".·r 1.1'1
aplicaciones ",in Ilin;.!;un ¡, :'..l:rll, '" llU)" "~l Z.
pr.ra niilo.... dcb:h~~ y H: qUII'''' , K \lUl:!, li 'm,
Ciática, l)ulorps Artiel.!'.re.i De li Id u.l ....., :ludl,
E!'!tiilillliento, H",morruid.!:o, \. IU:"~, P¡Jr.:i.¡i-<I,.In-
fanlíl, etc.
Vean con tooa CÜNFI,\:\Z.\ nll<(:plltado OR-
TUPEOICü DE I',\l{h :-.R. ,\RCE, q'IC re-
cibira PI::l{SoNAL.\\EN rE tU:
lerm'na I?~
__}.\.e....- _
TIp. Vdo. do R. "-'J, ¡"¡..}o. 3J-jaca
fiRCE:
QUINCENA DE GRACIA de
$1 IUillrl. de Hunlll. ei ...¡vi" eon tllll un elll"'llr!o ,
II'OrTtl» dill,ljllntnle el VEl.lOIlO DE UNh MUEtlTE AN-
TICIPADA V tlOUIlOIWSA POIl Su e.sTUANGULA-
ClaN debtls Orturo.. o edavlM rn lIe',¡",,,dn lo~ ¡"odr,-
"OS Aparolos Hu",o"o" d"l. ¡.z~¡oUt"d<) OIH()IlF.DICO
All'CE. (on"l,u,do", e'fOohl', .tlen'r V anol6nuc..mcnle pa-
'0 cad.. uso. CUYOS Ef(.CIOS CU¡.z,\TtVO$ SIl: ma·
,unutan dude su COIOColl(l.\tI. e, ,'ondo loda eomplle--
e.tln 1I'.....e de la E"Ullnllu'4 ,.. , II<rnisr1l1. "S"l"ura un
ALIVIO 1:'>;\H;:OIATO eH 111 11'1.~"'''4 de In, Cdsns 11 IO-
dos 1M edades "'O d~sl'llc'ón de ~uo'. Y" PC'l'" de 10-
llu los 1""11'''' V",r.."u • '·"I<'C '11"': .• , TQ~BAJOS
DEL CA:-'IPO u onl05 d .o\PA/.l,\ 10 HE.Il',IAIl!O AR
CE "dapladu :on, m,I',r"s d" Hf:r1I,,,d , de~""'Pt."dl)".
hlln .ecupo;.ado S" ,,"lud V .. AS ~"et¡"a" eOl1lo lo pruf'
tlan Aumfn)5IlS Illtst..C10ltes QUC por dl.sc.ceil.¡¡ nO publl-
".mos
BERNI 'DOS Si q"rrti .. ev"ot In molnllo.'> V lo-l'l : nU'as consuue,'eias d~ 1" .. Hrrnias,
»1 han probAdo 01'0.'> ",(dic .., Sln .r:lui!edn. ll.ue!Jen
nuUl,O "'~todn qut IU da.a enlero se ,~Iceeló. htmo.'>
Itnldo ~lilO tn ell50:l qUt Olm.. hc~ (ollddo_
Aparl!lto.s Ortopédicos de Protcsls Oeneral
Pora eo,.e."I, Ind"51", D~,v'ce,,"nu dll Vi~.. v P!e,'
n....; Tumores BlaneCr~ en lo~ Aru.::uleelone;¡; P",,,h.l.
lnlonlll; COlalJdc, r>trnrlnodns. ¡urohedos. Cnrs~s Or-
lopidieo;¡ rtru.,non... r' .. d" le l:5e"h".. I~. ~lol dt Pl'lll.
Duvllefones d~ 1.. C.·tu",na Vrrt<b'''I. Aml'ulodos•
t}.~zos V P¡~rn., ".line'o].,>s uitl'1IIl" en!oei.¡ne", odopto'
dos liD< lu.. Aliado., dt.ll¡t~t.'> a.. 4 OUtrrll Europ~1l C.al
",do.. Oeltlold,cO)s V AI'~"lo~ r:,:>cel"le .. llar.. P,r,nc.'>
eo'l..e. f'lu AnO,~,"ie'" lla'" ~~t\<)ro' y Cllb.. llttoS
htehd "!luro..a",,"" 1I 111 n·: t .: 1 IOMIl O¡ttrados de
Al'tnd.elli», titrnlu. ],l,ñón '1(,..,1. Eanl.ae'Onts. e.nl·








Papel de periódicos para envol·
ve. A TRES PESETAS ARROBA
en la ilApreRla de e&le periódioo
_"·.'M.·.'IfJ'l._ _ [IllI_~-.lllllllll.III".'F ,.·••
CONCURSO DE SUMINI TRaS
~"
Debiendo hacer e8te~~1suminiatro direc-
to de Cllrne de ternerá' dero para la fuerza de
esle ReKimiento (de 1 a 1HO plazas), se anun-
cia a concurso, debiendo entrefitBr 108 soIicitanles
los pliegos de condiciones a sobre cerrado dirigi-
do al Sei\ot Comandante Mayor de dicho cuerpo
con la Irase .Con;::urso para el suministro de car-
ne», antes de las 1I horas del dla 10 de Diciem-
bre. en la oficina de Mayorla, sita en el CUllrtel
de la Victoria de 10'30 a 13'30 horall en los dlas la·
borable•.
El importe de los anuncios de este concuno se-
rá de cuenta del adjudicatario.
Jaca 28 de Noviembre de 19JI.-V." B.o El Te·
niente Coronel Primer Jefe, Rodrlguez.-EI Ca·
mandante Mayor, Lorenzo Garda Polo.
REGIMIENTO DE INfftNTEftIfi NOM,19
Regimie1llo llljan/ería núm. 19
Idem Id.; trozo 3.", 891.158'34 peeeta•.
Jaca a El Grado.-Sección de Biesca~ a Broto:
trozo 3.", 42I.1t1J'83 peaeta•.
Suma, 2.008.841,70 peseta•.
ESIaI dentro del plan eatan cousid.rlldSl como
obras nuevas de C8neteralil con pr••upuetlto
aprobado a sublltane inmediatamente.
Jaca a El Grado. -Sección de Ble.cas I Broto:
trozo 1.0 , 551.277'J5 peseta!!.
Idem Id.: trozo ~.o, 391.640'13 peselalt.
La Pei'la a Anso.-$ecclÓn primera: trozo l.",
313.812'71 peaeta•.
Idem Id : trozo 2.", 622.875'51 peaetas.
Idem Id.: trozo 3.", 448.842'76 pegetas.
Grupo incluido en la relación de obr&l nuevas
de carretera. que pueden ser .ubutada. en pla.
zo breve.
REGIMIENTO DE INfftNHRlft N~M, 19
•
Debiendo hacer este Cuerpo el .uminiatro d¡-
recto de cebada para el ganado de esla guarnl-
ciOn, se anuncia a concurso, el referido suminis-
tro con arreglo a la. basas que eltarán eJ:puesta!
en la oficina de Mayorla, aita en el Cuartel de la
Victoria de 10'30 a 13'30 horas, en los dlaa labo-
rable.. ~
Los licitadores pr n 101 pliegos en 80bra
cerrado dirigido 11 r Comandante Mayor de
dicho cuerpo¿6tja rase .Concurso para sumi·
nistro de Ceb~, lintel de liS II horas del dla
10 de Didembre, teniendo lugar dicho dla y en
la hora indicada la apertura de los pliegos y adju-
dicación por la junta económica del cuerpo.
El impetrte de los anuncios de este concurao, se-
rá de cuenta del adjudicatario.
Jaca 23 de Noviembre de 19JI.-V" B.o El Te-
nienle Coronel Primer Jefe, Rodrfguez. El Co-
mandante Mayor, Lorenzo Gareta Polo.
1iiNecesitando Pllte Cuerpo un cocinero o cóclñe--
ra, para la confeccióu de 189 comidas de la tropa,
los que deseen ocupar esta plaza, pueden presen-
tarse en la oficina de Mayorfa del ReKimiento, si-
ta en el cuartel de la Victoria, de 10 a 13horas en
los dlu laborables, donde ~ enterara de lu
condiciones. ~ ,,~
El impone de ~te ~o, será de cuenta del
adjudicalario. 1It...Y
Jaca 28 de NoJielnbre de 19JI.-V" B.o El Te-
nienie Coronel Primer Jefe, RodrlRuez. El Co-




Para Zaragoza. donde fija su residencia, salió
dia. pasados con su sellora e hijos nnestro distin-
guido alllig:o don Jaime Pié En loa vnrios a"os
que ha estlldo en esta ciudad se conquil.to buenos
amiRos y slmpatlas sincelas. Le deseamos grata
estancia en dicha capital.
El dla 8 fiesta de la Inmaculada Concepcitn co-
menZ81 á a las cinco de la larce la solemne nove·
n3 en la igl~sia de ICtlI PP. Escolapios eslando en·
carWldo de tooos los Sf'rmones el R. P. franciS-
co Balaguer.
MaMila viernes habra otro debut de gran es-
pectáculo. La Trup Heredla-ya conocIda de
nuestro publico - inleRrada por artístas de Varie-
les de lanlo renombre como los Mlrians, haré. una
breve campai\a que seji;uramenle alcanzara bri-
llante éxilO.
Ho)' se abre al publico en esta ciudad un nuevo
establecimiento de Farmacia. Su propietario el
joven e ilust ado Doctor don José ,\\arfa Lacasa
Portas, ha hecho unll inMolación elegante, que
viene e enriquecer la importancia que ya en e",te
ramo tiene nue..ira ciudad. Ls nueva farmllcia
ocupu los espaciosos locales de la C8811 núm. 25
de lu calle Mayor en la !..lue reciellielllente se hlln
hecho importantes obras. Le deseamos muchas
prosperidades.
.'.
Inmediatamente se cursaron telegramas a los
ministroll y centros indicados y ya se ha recibido
COnleslacion de la Direccion General de Monte!
satisfllctorin y grata.
Dice asf:
Director General Moflles, Pesca y Caza al AL-
calde de jaca:
..Compllbcnme en comunicarle que con esta {e.
cha he aprobado el crédito para continlUlc16n
rrabajos repoblación en s«ción JO.' de la cuenca
del AragQn seglin tenia usted tan interesado. Sao
ludas•.
Hoy debuta en nuestro teatro la companla de
Isabel Barrón. El éxito clamoroso que en Huesca
alcaluo y atenta a las petIciones unanimes del púo
blico prorrogó su contrato por dos dias y ello le
abUlta a limitar aqulsu aclu telón al dla de hoy.
Hablá funclbn tarde y noche petniéndose en esce·
na los dos estrenos de más éxito de Ii! tempo·
radA: El pcllgro rosa de los Quintero por la taro
de y .t1/ padre de M.utloz Seea por la noche.
Conl'olttuye el paso de la Barrón por esta es·
cena un acontecimiento llrtlslic.o al que el publico
corre~pol1lJerá seg:uralllente llenando el teatro en
las dOIl tillic.US sesionea.
tamento cOrTetlpondlente pera la continuación de
lOillrabaJos forestales recientemente suspendidos.
Invitar al vecindario en general, mediante Ban-
do pubJiClldG al efectG, para que petr los vecinos
que tuviel en proPósito de rH,1ízar cualesquiera
clll~ de obras lal lleven 8 cabo sin demora: del
mismo modo a 1011 industriale. para que e.tos no
procedan al despido de sus o~erariot ni lampoco
reduzcon sus salarios durante el invierno.
Solicilllr eficllz intervención y apoyo de 1011
Setloret Diputados a Cortes orllZ, Ulled, Lana,
Gil, Marraco, Algara y Banzo, cerca de 101 Po·
deres Público.., en demanda de remedio urgente
para los obreros paradoa. Igualmenle y con el
mismo fin de las tres A~uPllcioneil petlltiC8s de
la Ciudad .
Designar una Comisión es~ecial y permanente
para (!Ste 8!Iunto que sera inlegrada petr la de fo-
mento del Ayuntamiento, Ires miembros de la
U, G. T. y uno de la C, N. T.
(¡ acetillas
Leemos en el Diario de ffut!sca una relacion
det 1l1nda de las carreleras de la Provincia que fi-
Jtllran en el nuevo plan de obras publicas proyec-
tado y que de tan capital interés es para Huesca
por alcanzar un presupuesto de 7.4-<0.523'49 pe-
setaa.
Lu que más directamente afectan a esta zona
son:
Huesca a la estación ferrea de SabiMnigo-
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¿Quercis economizar dinero al efec·
luar vuestras compras?
Sobre el público, breve el comentario. La pa-
alón, que es la base cali siempre del fUlboi·es-
pectlliculo, nos tranrrlorma 8 casI IodO!!. Pero ofre-
ee mayores peligr.lS cuando obra sobre una mtlSS
numerosa y uniforme fadl 8 la protesta sisremá·
tica y que profnndiza muy [lOCO tanto en la t~cni'
ca del juego como en la labor de f.Quipos y juzJ:;s-
doro
Alineadón. A. D. Jaca: Pll~nte; Pantoj., Jus·
OlIO, Abarca, Terrén, Reverter; Mllll~, MaTraco,
AUled, Betrall y Herraez.
No recogí 109 nombres de los del 19. Dispén.
senme ellos. Si el entusiasmo :dgue, pronto nos
conoceremol todos.
El paro que 8f~clll III una gran parte, a la casi
totalidad de las regiones espatlolas se nota tam-
bién en Jaca con alarmante intensidad.
Es este un problema que preocupa hondamente
y al que necesariamente hay que buscar solución
Ifrgenle. Para ello lodos deben Ilportar sus inicia·
tivas y su esfuerzo. El Ayuntamiento en primer
lugar, el vecindario de.pues y por ultimo hu enti-
dade, y particulares de Id industria, sosteniendo
8 todo lrance a los obreros en e1i~. empleados
aunque ello supetnga sacrificios y situaciones re-
nosas. No se n09 oculta que por efecto de la mis-
ma inaclividad que comentamos hay casas y neo
Kocios que luchan COII grave! inconvenientes, pe.
ro no hay mb remedio que afronlar la situacion y
COIllO vulgarmente ae dic.e arrimar lodos el hom'
bro en la medida de sus fuerzas.
Urge el llevar a los alto!! poderes el conven·
cimiento de la iuminencia de esta situación y
puesto que hay obrllS en proytdo-Grupo esco-
lar, alquitranado de carreteras, elc., elc. reca-
bar se libren pronto 108 créditos necesarios. para ,
empezar eso. trabajos tan anhelantemente espe-
radOll.
Para tratar de este momento dificil. los afilia-
dos ala U. G. T. tuvieron en asamblea celebrada
el lunes ultimo un cambIO de impre;;iones y se
acordaron conclusiones que el Ayuntamiento re-
cogió el martes en lOes ión extralJrdinarla:
Atenta nuestra municipalidad a las juslas de-
mandas de la clase trolNljadora les ofreció S" con·
curso y la rápida ge",tión de soluciolle:l p¡ora el
pavoroso problema.
En su consecuencia y recogiendo el sentir del
elcrito presentlldo por la Unión Generullle Tra-
bIIjadoree se tomaron los siguientes acuerdos:
Recabar de los EJ:cmoll. ,senores Ministro de
Fomenw se reinicien los trabajos forestalb afec-
los a este termino en la cuenca del rlo Aragón;
del de Instl'1lccióll Ptiblica ur~ente realización
del Grupet Escolar; del de la Gobernación dest'ne
cantidad bastdn!e para obreros paradOil de la
ciudad de Ja,a; del Direclor General de Obras
Publicas sean llevadas a cabo. con carilcler de
urgencía, las repari'ciones a praclicar mediante
betun asfáltico en las carreteras de Z&ragoza a
Francia en sus Kilómetros 160 al 162; y I al 3
de la de Jaca 11 SanA"Uesa; ing"eniero jefe de obras
Públicas inlerceda valio~mentecerca del Depar-
=.a-------------------::~:..:-=:;;..-----'"""7"--------
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Para tratar, en la misma.
VENTAS A PLAZOS.
N o T A. Se limita a vender exdu·





LA 25.000 quiere ayu-
dar a solucionarla ofrecien-
do artículos de invierno. l(é·
neros de punto etc. a precios
de fábrica.
Le. Vd. LA UNiÓN
por no poder 8tf:nC!~ el ne¡oclo
de Fruter'~~~dulerf8
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de RilA cocer. Se arden
~ cen. piso y amplios
'lt.'eSI3 Imprenta.
~~_~ ~_~_"",", ,_==_....:L::.A;.,.,.;;;U;;,N;,;IO;;;.N;.;.. -: .....;~
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~ lí1 REPUESTOS DE TODA CLASE m
- C •• L~MPARAS. PILAS. ET. ;;
I~ ~,
Venta oe \e~"I.n••a n.' 17
..lit 1a\.i's1le Bellido. in-
formarán en \ln~nes de San Pedro.
ot " . I de sAstre se necesita.leIa Informes en la imprer.-
la de este penódlco.
Horno
locales. DIrigir
,1~1I I ~ I~ 1lI1:0IIiIll IfIdwnllllU
~.
Se tras~s'a Tienda de~ Ullramari-
110S y Fruleri~ditad8. por cumbio de
residencia. 'f'Illl.... tratar en la calle de
Ec-hegaray núrn. 8. C<lsa Lalorre.
qllllll: ~1I11111 w.'IUI~"1II '., 1~"IIIIIIIIIII,lIIllljll,~IIIIII;IIIIIIIIIIUU:lmUU
S <:'~" d é'e ~rle n "\ en. I nlllno~ I!.- uc CHlll-
p<Jnciál~1l C3t11:JO COIl bastante de regfl- I
dio, $qa informes: Sa ... I"eria Barrio. 1
II'IIIIII~~I~IIIIII ",~, "\111 11111111,1111111111111111 111I111I111I11.I1jlllll~1 1
,
Se vellde ul"~n.'.JecuJ i
Irff\.~lI1co falle· 1
gas de Sel1lbradllra~to e ~gadio, sita
en la ru~rtd de los· .
Olra en la parl' las Tiendas, de
64 ¡·megas tle se radnra, toda de re-
gadfo con dos casas. Para tratar en la
calle de Pahlo Iglec;ias numo 8, 1. 0
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: Stlrvicio especial para bodas :
• •: Y banquetes :· ,¡ LE~If.i>ItO LORE"Z ¡I
• "'" ~ • !: /... vorches Vega Armijo : I
• •
: :".- TCL.II;FONO, ee :
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